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Monografi merupakan pendataan mengenai keadaan desa yang meliputi 
data umum, data personil, data kewenangan, data keuangan dan data kelembagaan. 
Di Kabupaten Sukoharjo masih terjadi beberapa permasalahan di pendataan desa, 
diantaranya terjadinya penumpukan data serta kurang validnya data yang masuk.  
Aplikasi Rekapitulasi Monografi Desa Pada Kabupaten Sukoharjo Berbasis 
Android dibuat menggunakan Metode Waterfall,  Aplikasi Rekapitulasi Monografi 
Desa be Kabupaten Sukoharjo Berbasis Android dibuat dengan menggunakan 
bahasa pemrograman java dengan tool Android Studio. Perancangan yang 
digunakan dalam pembuatan aplikasi ini antara lain : tabel kebutuhan fungsional, 
use case diagram, ERD, activity diagram, Sequence diagram dan desain interface. 
Untuk pengujian aplikasi menggunakan metode blackbox. 
Hasil dari tugas akhir ini adalah terciptanya aplikasi Rekapitulasi Monografi 
Desa Kabupaten Sukoharjo Berbasis Android. 
 









Monograph is a collection of the state of the village that includes general data, 
personnel data, the data authority, financial data and data institutional. In 
Sukoharjo still occur some problems in the collection of the village, including the 
accumulation of data and the lack of incoming data as valid. 
Summary of Application Village Monograph On Android-Based Sukoharjo district 
created using waterfall method, application recapitulation Monograph Desa be 
Sukoharjo-Based Android created using the Java programming language with 
Android Studio tool. The design used in the making of this application include: table 
of functional requirements, use case diagram, ERD, activity diagrams, Sequence 
diagrams and interface design. For application testing using methods blackbox. 
The results of this thesis is the creation of applications recapitulation Monograph 
Sukoharjo Village-Based Android. 
 
Keywords: Applications, Android, Android Studio, Monograph. 
 
